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topo iioaal ííl Par 
ACaba de celebrarse es 
c Hías el cuarto Gongre 
Racional del Partido 
Mical Socialista. 
pe la importancia que 
.te Congreso tenía para 
[a vida nacional es obvio 
ocilparnos puesto que to-
^ España estuvo pen-
ante de su resultado, del 
^ como decimos, de-
pendíá-no sólo la vida del 
Partido si que también la 
prosperidad de la Repú 
blica. 
Y su resultado no ha po 
dido ser más halagüeño 
para ésta ni para los mi-
llares y millares de afilia-
dos que ya les iba inva 
diendo el pesimismo y la 
decepción ante el ritmo 
lento, pausado y débil de 
iíobra revolucionaria. 
Se limaron asperezas y 
discrepáncias—propias de 
lodo partido joven—en bien 
de la República, y triunfó 
el sentir izquierdista, re^  
volucionario del Partido, 
La obra revolucionaria 
de la República necesitaba 
un poco más de impulso y 
ü R. S. se lo ha pres-
tado.-:.. 
No ha defraudado su re-
atado ni a los afiliados 
la España liberal y 
Socrática que alboreó 
W memorable 14 de 
abril. 
Sí alguien ha quedado 
^pcionado y defrauda-
^ ha sido la España ca-
Uñaría que se derrumbó 
en fuella fecha y que ha-
|* Paitos para retrotraer-
0S a épocas que nos cu 
bri^ de oprobio. 
He"noso.ejemplode de 
que produce y de nada dis 
fruta. 
(Como ciudadanos y co-
mo republicanos congra 
tulémonos del feliz resul-
tado de este Congreso! 
Y como radicales socia 
listas felicitémonos de que 
estas reuniones, así como 
las importantes que la mi-
noría parlamentaria cele-
bró al tramitarse la crisis, 
hayan sido presididas por 
dos queridos y cultos co-
rreligionarios locales: Luis 
Feced, presidente del Co 
mité Ejecutivo provincial 
y Gregorio Vilatela, dipu-
tado a Cortes por la pro-
vincia; batalladores corre-
ligionarios que en tantas 
ocasiones y especialmente 
en la que aludimos, han 
demostrado las excelentes 
dotes que de políticos mo 
demos poseen y su gran 
cariño hacia el democráti-
co y vigoroso partido en 
que militan. 
Felicitémonos y felicité 
mosles. 
J. VALENCIA ROYO 
A LOS 
1 nos ha ofrecido 
« ultimo Congreso eo 
¡ f ^ ha puesto de ma-
1 ° la C,ara "oción del 
fe Mí t ico que vi-
k 2 «I sentido práctico 
"s masas, la cabal 
fiM fe la respon-
. ¡ ¡ ' ^ que ante la his « o„traíamo en 
C C " ! * » y aptitud 
d a S 6 Una bien proba-
Luetnocracia. 
P^CtCea.eSPañ0la'eS-y sacia. ? ela económica 
Na ¿, bá salido vigori-
z o H L maáNLFICO CO-
"archa riebi1do a! cual la 
'«ra h j a República vi 
toníir parte oo 
d é í o s ursinos a lapso 
ra el Magisterio Nacional 
La ACADEMIA TUROLENSE, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación de 
los Maestros que deseen tomar par-
te en los Cursillos a ingreso en el 
Magisterio Nacional, mandados 
convocar por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
de los corrientes, inserto en la «Ga-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta 
con un cuadro de Profesores espe-
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
Metodología y Organización Esco-
lar, que es una garantía de magní-
fica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de Ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal el próxi-
mo Septiembre.' 
DIRECCION: 
«ACADEMIA TUBOLENSE» 
Juan Pérez, 9, 2 . 0 - T E R U E L 
Relojería y Taller ie Repamnes 
= DE 
im mm 
calle Ramon y ralal. 38 
(Antes San Juan) 
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^ e X i ^ l a p i e r d a co^ 
1 trabaja y sufre, el 
i 
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Lea V. M 
P E R F I L E S 
Misión educativa 
E l objeto de la educación es paralizar, so 
focar, destruir, en lo posible, Zas tendencias 
nocivas y las malas predisposiciones del niño, 
a la vez que de estimular, desarrollar, fortale-
cer—hasta su expansión integral—las buenas 
disposiciones, las aptitudes fecundas, los ímpe-
tus nobles y generosos del educando. 
L a misión del educador es conducir, de fren-
te y paralelamente, esta labor por partida do 
ble: sofocar los instintos nocivos y cultivar los 
gérmenes útiles. 
A este fin, el educador tiene la obligación 
de no perder de vista un sólo instante que se 
debe por entero al niño, y no el niño a él; que el 
educador es hecho para el educando y no éste 
para el educador; que no debe escatimar el 
tiempo ni el trabajo; que debe cuidarse menos 
d e s ú s conveniencias personales, de su tran-
quilidad, de su satisfacción, de sus intereses 
propios que de los del niño; que por débil y de -
licado que sea el niño, éste debe ser, a sus ojos, 
un adulto en crecimiento, una personalidad en 
formación, de la cual está encargado; que sea 
quien sea y venga de donde venga el niño que 
se le ha confiado, tiene derecho a sus cuidados, 
a su afección como si fuera su hijo propio; que, 
en realidad, es él quien se convierte en verda-
dero podre, puesto que asume la tarea de velar 
incansablemente por el niño para ayudarle a 
nacer a la vida consciente, a desarrollarse, a 
fortalecerse, a dirigirse hacia los pensamientos 
sanos y vivificadores. 
E l cuerpo, el espíritu y el corazón del niño 
deben ser, para el educador, como cercado sa-
grado, donde, sin desalentarse j a m á s - p o r rudo 
que sea el trabajo—, tiene el deber de limpiar 
de malas hierbas, cavar, sembrar, transplan-
tar, sostener, proteger, regar, a fin de que, en 
este jardín dèl cual es responsable, se desplie* 
guen las flores perfumadas y maduren los fru-
tos sabrosos. 
Tal e s - s e g ú n mi opin ión-e l objeto de la 
educación; esta es, también, breve y concisa, la 
misión del educador. 
S. C A M P O S y TERRÉ 
i 
adjudicación inapelable de los pre-
mios. 
9. a La entrega de los premios 
se realizará en la velada inmediata 
a la adjudicación de los mismos 
10. ° Los artículos prémiados 
pasarán a ser propiedad de la Agru-
pación que libremente podrá dispo-
ner dé ellos. 
11. a Los trabajos no premiados 
estarán a disposición de sus auto-
res durante todo el mes de enero. 
12. a Los temas podrán quedar 
desiertos por criterio del jurado ca-
lificador. 
TEM&S Y PREMIOS 
Tema «La ciudad y la aldea des-
de el punto de vista educativo. Me-
[ dios para aproximarlos por la ac-
I ción de la escuela y desterrar los 
i prejuicios rurales». Premio de 25 
I pesetas de la Federación de Traba-
. dores de la Enseñanza. 
} Tema «La orientación y la pre-
formación profesional en la escuela 
primaria. Medios que puede utilizar 
el maestro para estos efecto-». Pre- J 
mió de 100 pesetas del Patronato 
Local de Formación Profesional de 
Teruel. 
« a i mora Wl l ta 8:1 
Noticiario variado 
Poi desgracia, cayó en nyestras 
manos el erupto de Maura y secua-
ces, en forma de manifiesto. 
Asco, repugnancia y ottos sentt* 
mientos análogos ha de causà/ à 
ios que nos emociona la política. 
Y la parte condenable de las 
consecuencias de este gesto a lo 
fascio de Miguelito, es que tira la 
piedr a y huye cobardemente. 
Por decoro personal hay que /es-
ponder de las difamaciones y nada 
más caballeresco que desde su es-
caño sostener las acusacrones. 
Lo contrario es cobardía y los 
cobardes no caben entre los repu-
blicanos. 
• • * 
me —Mamita, anoche soñé que 
dabas un duro. 
—Bueno, hijrto, como te has por-
tado bién, quédate con el. 
* * 
La vida no se ennoblece srno por 
la lucha, y no se inmortaliza sino 
Tema «La Agrupación como aso- Por el sacrificio. 
elación y como medio de desenvol-
ver la cultura». Premio de 50 pese-
tas de la Agrupación Normalista 
Turolense. 
Tema «Plan de estudios razonado 
de una escuela elemental de Co-
mercio. Desarrollo de un programa 
de tres grados de las dos asignatu-
ras que consideren más importan-
tes». Premio de 100 pesetas de la 
Cámara de Comercio de Teruel. 
Tema «La escuela activa y su 
No hay rdeal posible fuera de la 
humanidad. 
* 
• * 
¿ Qué tai ha dormrdo, porque la 
cama es algo dura? 
—He dormrdo bren, porque me 
he levantado de cuando en cuando 
a descansar. 
. . . . • .--
* * 
En los esclavos libertados, la in-
solencia se hace una virtud; es con 
* i . 
implantación en las escuelas rura-le//a ^ e en su corazón la 
les y urbanas». Premio de 100 ^ ] venera de su amor a la fraterni-
í setas de la Escuela Normal del Ma-. f^ *** 
^gisterio Primario de Teruel. #% 
j Tema «Relaciones societarias que Al inaguiaise ¡a nueva fuente de 
deben existir entre los normalistas ja p/aza de Castel exponrámos én 
y los maestros en ejercicio. ¿Cómo esta sección l0 pteciosa que que-
podrían iniciarse y fomentarse?», darú)r sin cadenas y con unos pe-
Premio de 50 pesetas de la Asocia- cec¡tos de o srn colores. 
BASES PARA E L CONCURSO 
PEDAGOGICO-LITERARIO 
1. a El concurso se celebrará ex-
clusivamente entre los socios de la 
Agrupación Normalista Turolense. 
2. a Cada socio podrá concunir 
a los temas que crea conveniente. 
3. a Los artículos, que irán sin 
firma ni contraseña ólguna que pue-
da servir para identificar a su au-
tor, no podrán exceder de 30 cuar-
tillas. 
4. a Cada artículo irá encerrado 
en un sobre en el que se indicará 
el tema a que responde y en el que 
se marcará ün lema. 
5. a Acompañando a cada tema 
deberá entregarse otro sobre cerra-
do y marcado con el mismo lema 
en el interior del cual irá la firma 
del autor del artículo. 
6. a El jurado estará compuesto 
por tres profesores de la Escuela 
Norma!, un representante de la 
Agrupación y otro de la entidad 
que otorga el premio. 
7. " Los temas se recibirán en el 
domicilio de esta Asociación hasta 
el día 30 de noviembre. 
8.a El jurado se reunirá durante 
todo el mes de diciembre para la 
ción provincial del Magisterio. 
VENDERI 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razó"»: Clau-
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
Leed " I z o M i , , 
de AlcoDiz 
Lo primero no lo han visto nues-
tros ojos, pero lo otr o sí gracias a 
la humorada de un guasón. 
¡Ahí¿pero no lo han vrsio usíe-
des? pues pasen por allí y verán 
navegar a unos cuantos cangrejos 
y a unas cuantas cucharetas que 
están siendo el encanto de la gen-
te menuda. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Antonio N a v a r r o 
Santiago n.0 2 ,1 
Perales i 
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NUSSTRO QEFUERZO LLEVA EH E r t E M T D O ^ i 
LA DLAQUITA <OM LA M A f t W N Ü M A H C I A = Í i 
!12J^_<^ÜNDAN:TENl<or iMnADODEV 
Sin rival en.cl mundo contra el reuma, artritismo y obesidad. 
Millares de curas. Exçíuisito trato. Posición única. Espléndida 
situación. Parques, jardines, laáo y casino. Habitaciones para 
todas las fortunas. 
R E P U B L I C A 
T e r m a s P a l l a r e s 
A L H A M A D E ARAGON 
( A 400 ki lómetros de Barcelona y 200 de Madrid) 
20 dé T.ihi 
J u i l l M ^ 
Informes directos al arrendatario en el establecio^^ j 
cïue dispone de todos los modernos elemeatos b a l ^ ^ ^ 
Cascada única para inhalaciones. Los más excelsos a j ^ . 
restablecido açíuí sus facultades vocales ^ 
De enseñanza 
Sobre construcción de edifi-
cios escolares 
f.-sLa «Gaceta» publicó un decreto 
sobre la -orientación que debe darse 
a ios edificios escolares. 
Todo¡s los locales destinados a la 
enseñanza deben estar abiertos al 
aira y al sol tanto como sea posi-
ble; 
En los casos en que sea posible 
las dependencias, se construirán en 
una sola planta, para iacilitar los 
accesos, la inspección del maestro 
y la relación de unas dependencias 
con otras. 
El terreno ba de ser elevado para 
que el edificio y el campo estén 
bien soleados. 
El campo escolar ba de tener por 
lo menos, una superficie de cinco 
metros cuadrados por alumno. 
La casa del maestro ba de tener 
acceso independiente al tal edificio. 
El jardín ha de ser independiente 
del campo escolar y asimismo los 
accesos. 
El edificio escuela ha de ser pro-
porcionado a la población escolar 
que haya.de utilizarlo. Las clases 
se calcularán cuando más, para 50 
alumnos. 6n las escuelas unitarias 
la capacidad mínima será de 25 
alumnos. En las grandes ciudades 
los edificios-escuelas lo serán para 
graduadas, las cuales no deberán 
contener una población escolar su-
perior a 500 niños cada uno. 
Se instalarán en sitio convenien-
te fuentes de agua potable. Hay 
que asegurar en todos los casos la 
pureza de la misma. Si no existiera 
conducción pública y la escuela no 
tuyiera tampoco su traída propia, y 
en los casos en que existiendo ésta 
no pueda garantizarse su pureza, se 
hará la provisión de agua instalan-
do un depósito o varios. 
Las clases y estancias del edifi-
ciorescuela deben mantenerse a 
una temperatura que oscile entre 14 
y 16 grados, y para lograr esta ca-
lefacción habrán de emplearse pro-
cedimientos que no sean nocivos. 
mmstmt:mtmtmmiiitftmmttmii 
I ¡AUni l lL ISTAS! I 
5 S i desea adquirir coche o H 
H camión, lo mismo nuevo H 
H que usado y en condició- 5 
H nes inmejorables, diríjase a H 
I M Moien [añera! I 
H Agente Comercial 
I Despactio: 29 Sepiiemure. 1,1.° | 
I M o a a Baniíiay Wj .0 S7) | 
•• 
Goh lerno civ 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència: 
Abogado del Estado, don Lau-
reano Goicoechea, oficial de Segu-
ridad, presidente Casa del Pueblo, 
secretario de las Agrupaciones so-
cialistas, don José Bayona y una 
comisión de bomberos de esta ca-
pital. 
INTERESANTES MA-
NIFESTACIONES DEL 
GOBERNADOR : : ': : 
Al recibirnos con su probervial 
amabilidad el señor Palència Tubau 
nos hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
Las Juntas provincial y locales 
formadas para encargarse de la sus-
titución de la enseñanza religiosa 
—dijo el señor Palència—me han 
comunicado la agradable noticia de 
que en la lecha indicada para llevar 
a caboia sustitución, estarán dis-
puestos los locales necesarios en 
toda la provincia. 
En Albarracín—según me comu-
nica el alcalde—'"ya están designa-
40S ice lócete, 
Por mi parte puedo añadir que el 
Ministerio, según los informes que 
recogí en mi reciente viaje a Ma-
drid, está dispuesto a enviar cuan-
tos maestros hagan falta. 
También pueden decir —siguió 
manifestándonos el gobernador— 
que inmediatamente se dispondrá 
de la consignación concedida para 
las obras e instalación de la Escue-
la de Artes y Oficios. 7a se han 
adquirido vaciados y ornamenta- Exterior 4 por 100 
ción artística para la misma. Amortizable 3 por 100 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Según me acaba de comunicar el 
arquitecto de monumentos señor 
Martorell, que visitó nuestra ciudad 
hace unos días, podrá concederse 
una subvención para reparaciones 
y restauración del castillo de Mora 
de Rubielos. 
También me informa dicho señor 
que en breve serán desmontados 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 VÍ por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ Impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929. . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
los andamiajes de la torre de San Bonos 0RO DE TESORERÍA 6 por 100 
Martín para que así se pueda ad- Ferroviaria 5 por 100 
mirar este monumento después de ^ 4^8 por 100. . . . • 
las ^reparaciones hechas hace ya , ^ A A 11 r A « 
algunos años. | C E D U L A S 
Por último nos dió cuenta de una Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
interesante circular relacionada con Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
la festividad del Sagrado Corazón 
que publicamós en otro lugar del 
periódico. 
Diputación 
Por exceso de original dejamos 
para el próximo número el extracto ' 
de la sesión celebrada anoche. 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
> » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
> de España . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . Pesetas 
Esta tarde, a las seis, en el Tea- | 
tro Marín tendrá lugar el concurso 
oposición para otorgar las dos pen- Chade 
siones de canto. . Azucareras ordinarias. 
Hay seis opositores. Petróleos . 
_ Telefónicas preferentes 7 por 100 
j » ordinarias, 
larlelera Je espectáculo* Explosivos .Pesetas 
Nortes 
Teatio Marín.—Bl jueves tendrá Madrid-Zaragoza-Allcante. . . . . . ( 
lugar el grandioso festival de Jota, | O B L I G A C I O N E S 
en el que tomará parte un estupen-' 
do conjunto aragonés, dirigido por Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
PepeEsteso. I . . . 6 por 100 1922 
Salón Paiisiana.—El viernes se 
rodará la interesante película sono-
chada 6 por 1000. 
Telefónicas 5 Ht por 100 . 
ra M Galán;», en la que se re-1 ^ ^ ¿ ^ | % ™ 
trata todos los episodios de la vida Central de Aragón. 4 por 100 
de este héroe, reconstruidos en los Nortes 3 por 100 
mismos lugares en que se desarro-: Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
liaron los sucesos. 
mu CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido di-
putado don Gregorio Vilatela. 
— Para Torres de Albarracín, el 
distinguido joven don Ricardo Vi-
latela, querido amigo nuestro. 
Han llegado: 
Oe Manzanera, don Ramón Mar-
co, vicepresidente de la diputación ' 
y querido correligionario. 
— De Puebla de Hijar, el alcalde y 
vocal de la Diputación don Esteban 
Barceló, estimado correligionario. 
ENFERMOS 
Guarda cama, ligeramente indis- ' 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos . 
» Belgas 
» Suizos . 
Liras. 
Libras 
Dollars . 
Reichraasrk 
Pesetas 
66 75 
83,00 
7175 
76'50 
86'00 
91 80 
86'20 
91,55 
85'50 
99'50 
99'65 
99'50 
200*50 
96,50 
88^0 
OO'OO 
83"50 
89'00 
95 75 
lOl'OO 
79'25 
86*00 
00*00 
94*50 
148*00 
542*00 
000*00 
80*00 
365 00 
40 00 
117*00 
103 00 
101*25 
640 00 
OOO'OO 
OüO'OO 
00*00 
OO'OO 
101*50 
90*75 
72*75 
91*75 
OO'OO 
54 25 
23100 
OO'OO 
46*30 
164^ 05 
227 20 
61'505 
39*90 
968 
2 79 
e c o J e ! o s p u e 
mero que han hecho ha sido desti-
tuir, sin formación de expediente, 
al guarda municipal. Lo segundo 
puesta la distinguida señora doña ; no atender a una comisión del ba-
Tomasita Maorad, esposa de nues-, rrio de «Las Cañadas» que solicita-
tro director señor Vilatela. [ ba que en el local de la escuela re 
Mucho celebraremos su rápido' cientemente creada se hagan las 
restablecimiento. | reparaciones necesarias y se ad-
VARIAS > quiera material escolar para cuanto 
^ o i J vi i _ * TT jantes dar instrucción a los niños Don balvador üernabe Herrero,*, , . , . DJT- ^ i , , - . , de aquel poblado ihídificantel recientemente nombrado presiden- o • . . x .. Es preciso que por quien corres te de esta Audiencia, ha tenido la . -i ^ u . . .. . j ^ , i ponda se corrijan estos abusos in-delicadeza de participarnos su toma f , . , . , » j - J . J e i tolerables de los Agrarios que son de posesión y de otrecersenos en . . . ° . 
. los poseedores de tierras que tra-el cargo. . . 
Correspondemos al ofrecimiento j 
y le deseamos grata estancia entre 
nosotros. \ cosecha se presenta esplendi-
- da, pues las abundantes lluvias pri-
maverales la beneficiaron grande-
mente. Las últimas causaron algu-
nos daños en las fincas y en los 
sembrados de patatas, pues muchos 
quedaron encharcados. 
t Este vecindario espera con impa-
ciencia la aprobación de la Ley de 
Arrendamientos que tantos abusos 
de los propietarios ha de evitar. 
CORRBSPONSAI. 
MOSQUERUBLA ALBALATE DEL ARZOBISPO 
Ya han empezado a actuar en el Gran alborozo demostraban estos 
Ayuntamiento los Agrarios. Lo pri- días las huestes derechistas, con 
título republicano, al conocer la di-
misión del Gabinete Azaña. Tristes 
y desesperanzados han quedado al 
F Mslas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias* se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de 5i%!«c$**e£ia « 
» • 
ver que la solución no ha sido lo 
que ellos hubieran deseado. 
Nueva sociedad.—Se Ka consti-
tuido en este honrado y laborioso 
pueblo una sociedad tacultativa, sin 
matiz político alguno, la cual ya 
tiene aprobado su reglamento. Se 
están haciendo las gestiones para 
la contratación de un médico y se-
gún noticias son varios los que han 
solicitado dicha plaza. 
Las pasadas inundaciones causa-
ron daños importantísimos en la 
carretera en una extensión de 80 
metros por 15 de altura. También 
sufrió algo una acequia pertene-
ciente al Sindicato de riegos. 
Tenemos noticias de que merced 
a las gestiones hechas por el señor 
gobernador y nuestros queridos di-
putados y a la diligencia del jefe de 
Obras públicas que envió sin pérdi-
da de tiempo al técnico don Ma-
nuel Félix para apreciar los daños, 
se han concedido los créditos ne-
cesarios para la reparación, pues 
además de ser de urgencia contri-
buirá a resolver la situación de mu-
chos obreros que se encuentran sin 
trabajo. 
La huerta ofrece buen aspecto, 
pero no así los secanos, pues en el 
trigo se ha presentado una terrible 
plaga de un gusanillo que ataca su 
raiz y que casi anulará la cosecha. 
Se ha nombrado nueva junta en 
el Centro Radical Socialista. Espe-
peramos que continuará laborando 
sin descanso en iavor de este pue-
blo digno de mejor suerte porque 
aquí la República todavía no ha lle-
gado, aunque llegará porque es un 
deber que se han impuesto el Cen-
tro Obrero y el Radical Socialista, 
las únicas Sociedades que unidas 
con entusiasmo, ya demostrado, 
implantarán la democracia deseada. 
CORRESPONSAL 
• 
* * 
OLIETE 
Grandes pérdidas ha sufrido este 
pueblo con la riada, jamás conoci-
da de tales proporciones. Arrastró 
tierras, paredes, cosechas y el mag-
nífico puente de la carretera que 
nos comunicaba con Muniesa. Este 
será pronto reparado, pues estas 
son las noticias que tenemos de 
nuestros diputados, al haber conce 
dido el Estado los créditos solicita-
dos por Obras públicas de Teruel 
para tan necesaria obra. 
Respecto a los daños causados 
en cosechas y tincas creemos que 
el Ayuntamiento está ya haciendo 
el expediente de daños para remi-
tirlo a la Diputación con la corres-
pondiente instancia pidiendo la so-
lución por el técnico correspon-
diente. 
Por ser de justicia, y contando 
con la diligencia e interés en él 
acostumbrados, esperamos del dig-
no presidente de la Diputación don 
Ramón Segura eleve a los Poderes 
públicos dicha petición. 
CORRESPONSAL 
IGLESUBLA DEL CID 
Política agtaiia.—Desde que en 
este pueblo mandan los agrarios es 
un encanto vivir. No dejan en paz 
ni al maestro, ni al médico, ni a los 
radicales socialistas. ¿Por qué? por-
que no piensan como ellos. En 
cambio el que es servil a esos se-
ñóles campa por sus respetos. 
Amenazan a los republicanos, les 
quitan tierras en arrendamiento, no 
les dan jornales, etc., etc. 
Ahora está el pueblo impaciente 
por saber a quiénes se designan 
para médico titular y comadrona, 
porque el pasado año se nombra-
ron y en cuanto tomaron posesión 
se ausentaron dejando el primero 
un sustituto que sólo quiere prestar 
asistencia a los reaccionarios. ¡Cris 
tianos que soní 
La comadrona ya ha sido nom-
brada. Ha tomado posesión des-
pués de dos meses del nombramien-
to y en seguida con permiso se ha 
ausentado. ¡Como la vez anteriorl 
Señor gobernador: ¿No puede 
V. E . evitar esto para que no llegue 
un día que los amigos del orden 
motiven algún desorden en este 
pueblo? 
CORRESPONSAL 
* 
• * 
VILLARROYA DE LOS PINARES 
El nuevo Ayuntamiento, con ma-
yoría radical socialista, empieza 
preocuparse de vitales problemas. 
Ha comenzado a hacer el expedien 
te solicitando la construcción de 
nuevas escuelas, pues en donde se 
dan las clases son cuevas inmun-
das que no reúnen las condiciones 
higiénicas más elementales. 
Ha solicitado de la Diputación 
una subvención para la reconstruc-
ción de la fuente destruida por re-
cientes avenidas, habiéndosele con-
cedido 1.500 pesetas. 
Ha reparado varios caminos, pues 
era una vergüenza como estaban, 
remediando así en parte la crisis de 
trabajo que durante dos años su-
fren los jornaleros de este pueblo, 
a que terminará en cuanto se em-
piece, y tenemos noticias de que 
se hará en breve el r 
a Miravete. ' mino 
Ha 
veci 
incoado expediente p-^ 
indemnización de los dat\os ca 
dos al desbordarse el rio 
lope. 
Esta es la política radical so-
lista: Trabajo y enseñanza, p^ 11' 
contrario los que se titulan ttt 
pueblo de Acción popular 
ten mucho pero no dan nada. 
quieren captar voluntades pata qUt 
después sean votos para ellos y ^ 
der seguir haciendo lo de sien\ptt 
pero los que nos ganamos la v\¿ 
trabajando sabremos evitarlo. 
CORRBSFOKS* 
re 
I D O clarete 
Ha sido abierta al público 
la bodega de vino cose .^ 
ro en la calle de los Áman-
tes, núm. 40 
S u i p r n e f l í a i j í i j i i 
REPÚBLICA 
Bxcmo. Sr. gobernador 
civil 
Excma. Diputación pro-
vincial 
Excmo. Ayuntamiento 
de Teruel 
D. Gregorio Vilatela. . 
» Ramón Feced. . . 
» Ramón Segura. . . 
> Luis Peced. . . . 
> Joaquín Cavero . . 
> Ramón Marco. . . 
» César Arredondo. . 
» Luis Gómez. . . . 
» José Bayona. . . . 
lOO'OO 
Sarrión. 
nuel Zarzoso 
e l MU mi mñ 
m mmu 
Conforme estaba anunciado s« 
celebró el acto público oxgwb*Ao 
Por el Magisterio Turolense, ?t0 
enseñanza laica. 
Intervinieron los oradores «nun' 
ciados que fueron muy aplaudido*' 
Asistió numeroso público. 
«República 
lO'OO 
lO'Ofl 
5'0fl 
5'0fl 
S'OO 
Total. . . . aWOO 
Se siguen admitiendo donativo! 
en esta Redacción, 
L o s « f l a g e l a d o r e s » 
PORQUE NO LE SUELTA LA 
«TELA» LA «CASTIGA» 
Celia.—Francisco Lahuerta Bar-
celó, de 24 años, se presentó eníl 
domicilio de su ex novia Teresa BÍ-
tevan Sánchez, de 30, a quien re-
quirió para que le entregase cierta 
cantidad, y como ella.se negara a 
su pretensión le propinó varios gol-
pes, lesionándola. 
l a enirfljmw 
Utrillas. — Los mineros Vicente 
Santamaría Araguete, de 33 artos, 
y Domingo Escobedo Navarro, tl« 
28, sostuvieron una rifta. 
El Domingo le asestó a su con-
trincante tres golpes con una axa-
da, causándole otras tantas heridas. 
Por aL usos JesLoaeffo* 
Ha sido detenido Mi-
de 38 
años, por cometer abusos desho" 
nestos con una joven sobrina suyí^  
que tiene trastornadas sus faculta-
des mentales. 
Servi*0 
Aéenc 
/Aanifeí 
ministre 
Madrid-
señor Albc 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Üéresaníes inanfleslacíones dehiiíiiísíro de luslicia 
CONSEJO DE MINISTROS 
directo con la | glosas se atendrán estrié 
Mencheta tamente a la ley. En juan Seruicio 
sn 
¡festaciones del 
AÉenCta 
Conferencia 5 tat de 
Mam 
^.stro de Justicia 
Madfíd.'I«terr^ad0 el 
m Albornoz acerca de 
í labor que actualmente 
¡motivo de preocupación 
nes. ha dicho: 
«pfíodpalmen^ me es-
f0V dedicando a la organi-
¿ón de la Justicia en 
sus diversos aspectos, pro-
blema arduo y complica^ 
áo. Aspiro a conseguir 
que los organismos oficia-
lestengaji la debida efica-
cia y que recobren su total 
prestigio. Losfunaionarios 
han de tener las remune-
raciones y las considera-
ciones que les correspon-
dan, y a eso tiende el pro 
- l i -
to a la supresión del pre-
supuesto del culto y clero, 
al redactarse los presu-
puestos se hará como es-
tablece la ley. En cuanto 
al problema de la ense-
ñanza, creo que tal proble-
ma no existe. La sustitu 
ción se llevará a cabo, se-
gún está premeditado, en 
el 1.° de octubre y el 1.° de 
enero a las respectivas en^ 
señanzas. 
Antes los colegios reli-
giosos enseñaban antepo 
niendo la religión a la ha-
cienda, y los no religiosos 
tenían un director inspira-
do por un sacerdote. Va-
mos sin sectarismo alguno 
a acreditar la libertad ab-
soluta de la enseñanza, sin 
ejercer la menor coacción 
sobre nada ni contra na-
^to de ley de Bases. En ^ g| alumno que quiera 
Consejo de hoy conti- relij,.ón que la aprendai 
ouaremos el estudio de 
este proyecto. Yo creo que 
ierá aprobado rápidamen-
1, y en seguida lo llevaré 
alas Cortes.» 
Preguntado acerca de la 
aplicación de la ley de 
Congregaciones, manifes-
tó: 
«Por lo que respecta a 
mi departamento, no hay 
dificultad alguna en la apli 
cación. Las Congregacio-
nes y las confesiones reli-
Jesús i¥lurr§a 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
a diario, de la temporada de verano del K I O S C O 
B A R de la Glorieta, donde, este año, además de hela-
dos de todas clases, café, licores de las mejores marcas, 
vermouht de botellines y coniente, a precios económi-
cos, aperitivos y mariscos varios, cerveza de botella y 
a presión; la numerosa clientela de este acreditado es-
tablecimiento podrá saborear la rica 
H O R C H A T A de chu fa 
preparada con artículos de primera clase, y la 
N A R A N J A D A na tu ra l . 
muy fría, servida a la moderna. 
P R O B À D L À Y O S C O N V E N C E R E I S 
•»•»-• ^ 
i l 
» 1 1 
Barcia Morales 
f | R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
Hipócritas! 
'Farsantes! 
¡Fariseos! 
Óndela España derechista, con 
prólogo de 
Bas i l io_ñK/arez 
DB V B N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Us pedidos a 
^'orial Pueyo s. L . 
^n»/ , G.-MADRID 
Precio: TRES pesetas 
pero sin enseñársela for 
zando sus sentimientos, y 
restando horas al estudio, 
no. 
De política, nada de 
particular; en mucho tiem-
po no habrá nada de im-
portancia. En cuanto a la 
sesión de mañana martes, 
hablará el ministro de 
Agricultura y hará el resu 
men el Jefe del Gobierno, 
señor Azaña. Seguidamen-
te se votará la confianza 
al Gobierno. Me parece 
muy bien que el señor 
Sánchez Román forme el 
partido centrista. Es con-
veniente que adopten su 
denominación exacta al-
gunos elementos que aho-
ra están clasificados inde-
bidamente como de iz-
quierdas. Yo no creo que 
ningún verdadero radical 
socialista ingrese en ese 
partido que va a formar el 
señor Sánchez Román». 
Junta detenida 
San Sebastián.—En Her-
nani fuá detenida la Junta 
Suprema Nacionalista. 
Poco después fué puesta 
en libertad. 
Consejo de ministros Maura se convencerá de 
que no puede formar par-
tido y volverá a ser un 
muchacho algo impetuoso. 
De interés para 
Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
saca a concurso la plaza 
Madrid.-SecelebróCon-
sejo de ministros. 
Se aprobaron varios ex-
pedientes de la disuelta 
Compañía de Jesús y de 
adjudicación de bienes. 
Autorizando la adquisi-
ción de material de avia* 
ción. de profesor de dibujo en el 
Disponiendo a c u ñ a c i ó n ^ 8 ^ 0 de 2.a Enseñanza 
de monedas de cuproni..de Terue1'que se halja va-
quel de 0'25 y de plata de cante hace var">s años. 
O'so. |— El mismo periódico pu-
Concediendo crédito ex plica disposición creando 
traordinario para atender el Cuerpo nacional de mé-í¡as c^TAS ^ ^ P 8 » 6 8 de cauda-
r . , I J J ^ L ^ ÜLÍ. • i les, de presupuesto, de propiedades 
la sustitución dala Ense-chcos forenses, a quienes; Y DERECPHOS ^ 1()S DOLPPRPSUPUES. 
i 
La sesión de anoche 
en el mianlamlenlo 
Anoche se reunió nuestro Con-
cejo en sesión ordinaria. 
Se adoptaron asuntos de escasa 
importancia. 
Se designó al señor Sáez para 
ofrecer el 3 de julio la corona del 
Ayuntamiento a las víctimas de 
1874. 
Bl señor Bayona pidió—y quedó 
acordado—volviese a la Comisión 
el asunto de subvencionar a varios 
milicianos, pues hay malestar entre 
algunos de estos ancianos porque 
se les deja desamparados. 
Quedó acordado contribuir con 
100 pesetas a la suscripción pro 
familias de los obreros asfixiados 
en Puebla de Híjar. 
Bl señor Sánchez Batea denunció 
algunas anomalías habidas por par-
te del Ayuntamiento en la coloca-
ción de obreros y pidió se subsanen 
estas cosas, contestándole la Presi-
dencia que se abrirá una informa-
ción. 
Se leyó un oficio del Servicio 
Agronómico comunicando haber 
recibido órdenes del Ministerio de 
Agricultura para informar sobre los 
daños causados en las cosechas 
por las últimas tormentas. 
7 otro de la Diputación haciendo 
saber las gestiones que en favor de 
los damnificados por dichas tor-
mentas viene realizando. 
A propuesta de la Presidencia y 
dada la importa \cia del asunto, 
quedó sobre la Mesa el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre 
respectivos templos, den# 
tro de ellos pueden exte-
riorizar lícitamente su fer 
vor sentimental t o d o s 
cuantos así lo deseen, en 
virtud de un derecho que 
la Constitución les ampa-
ra, y los señores alcaldes 
de esta provincia adopta* 
rán las oportunas medidas 
para que tales actos o con-
memoraciones religiosas 
dentro de los templos co-
rrespondientes sean respe-
tados al propio tiempo 
que protegidos, si se in-
tentara perturbarlos. 
Hago presente que a los 
infractores de esta Orden 
se les impondrá la máxi-
ma sanción que las Leyes 
autorizan aparte las que 
en el orden penal pudieran 
de la misma derivarse. 
Los señores alcaldes cui-
darán de dar la debida pu-
blicidad a esta Circular. 
Teruel, 20 de junio de 
1933.-E1 gobernador, Ce-
feríno Patencia Tubau. 
i tes al año 1Q32. 
7 se concedió un mes de licencia 
por enfermo al secretario señor Na-
a quienes 
ñanza al aplicarse la ley jse consid rarán func o a-
. tos extraordinarios correspondien-
de Congregaciones. ¡"os del Estado. 
Redactando el decreto | Los sueldos oscilan en 
de abril de 1933 sobre de-jtre 4 y 7.000 pesetas, 
nuncias y recursos relati-i - = 
vos a fincas susceptibles, 
de la expropiación porj 
parte del Estado. 
E l ministro de Estado 
habló sobre política inter 
nacional y de la Conferen-
cia de Londres. 
G o b i e r n o C i v i l 
C I R C U L A R 
La Constitución de la 
Juan FernánJez C areeran 
B MU i 
Sobre 
l a t a i i [amias y Carpiaterla M M u 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Bs 
encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NeVERAS DE VARIOS MODELOS 
Pecial¡dad 
SEQORBE 
(Castellón) 
en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
República,después de pro-
clamar una amplia liber-
ContinÚO la Vista por tad , en el orden ideario, y 
los sucesos de é dispensar )a más d ^ sucesos 
agosto 
Madrid.—Continuó esta 
de toda clase que en el or^ 
den religioso se pretende 
celebrar en esta capital y 
algunos pueblos de la pro-
vincia el día 23 de los co-
rrientes con motivo de la 
festividad del Corazón de 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei, 
20'3 grados. 
Iderçn mínima de hoy, 7'6. 
Dirección del viento, O. B. 
Presión atmosférica, 684'0. 
Recorrido del viento, 5. 
Lluvia, 5'4. 
dida protección al ciuda-
dano en el aspecto dé sus 
derechos políticos, consíg- Jesús, haciendo extensiva 
mañana la vista por los'113 a^ prohibición de mani-jdicha prohibición al enga-
sucesos de agosto. jfestacíones externas de ín-Uanamiento de los baleo-! 
Fueron interrogados iosNo!e religioso; precepto-nes e iluminaciones de las| 
jefes del Cuartel de la Roiqu6 fielmente interpreta ehfachadas de toda clase dej 
monta, no aduciendo da- principio social, de que edificios oficiales y partí* 
tos interesantes. 0^8 derechos de la persona!cu^ares' 
terminan donde los de Como los actos del cu!*i 
otra tienen su comienzo. i t o religioso han de tener — ~ 
La vista se suspendió a 
las dos de la tarde. 
Funcionarios de-
tenidos 
Oviedo.-Han sido dete-
nidos un médico, un inge 
niero y un cura, que en la 
procesión del Corpus re^ . 
pelieron a tiros una agre-
sión. 
Declaraciones de 
Prieto 
Barcelona. - Bl señor 
Prieto ha declarado que 
U s é ha reafirmado el espiri 
tu izquierdista de la Repú 
blica. 
ESTOSRESÜPU M P I W » n P 
Mm lodDStria Mm i í 
rasenai y oenis, e-ieieiono 14432 
VALENCIA 
Fácilmente se compren'jluáar' la ^ en los L e a us ted R e p ú b l i c a 
derá, con ló expuesto, que " ^ T I ^ ^ l 
a este Gobierno de pro-
vincia no le ^uían c ircs 
móviles, en es?a Orden, 
que los de garant z.ir, el 
derecho de los ciudadanos 
todos, consignado en el 
Código fundamental del 
Estado, y dar a este su 
más exacto cuaipliiuicnto. 
En su consecuencia, es-
timo deber de mi Autori-
dad, y así lo ordeno por 
medio de la preseiite, la 
prohibición terminante de 
mamíesUcioues externas 
4 5 ; 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
• t e s m 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
11 I 
jj En Teruel, al mes. . . • V 5 0 pesetas | 
jj Fuera, al trimestre. . . • * 
— — ; L| 
Anuncio^ Reclamos y Esquelas 
I según tarifa. , , , '•• | 
§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . — , " - ' - ' : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : " ! : ! . ! " " " ^ 
REDACQON y ADMINIST^^1^ 
Plaza de Breíón. núm. 
Teléfono 130 
jí Toda la correspondencia al Ad 
ministrador I 
Año III Número 324 
Los íúmm Je un reinado 
Los sucesos de llera 
SE PUBLICA LOS i>lARTES, JUEVES Y SABADOS 
Martes 20 de J u ^ 
(CONCLUSIÓN) 
UNO QUE CUMPLE 
SU PALABRA :-: :-: 
Al llegar a una de las escaleras 
que desde el pasillo de la prisión 
conducen al piso superior, Pablo 
Martín Sánchez se quita rápidamen-
te las alpargatas y echa a correr 
escaleras arriba hasta el segundo 
piso. 
Se produce un momento de con-
fusión. Los oficiales de la cárcel y 
la Guardia civil, preparan las armas 
de fuego. Pero alguien les calma. 
El preso no puede evadirse. Ha si-
do un momento de desesperación. 
Acaso el ansia de prolongar unos 
instantes su vida. 
Un momento después, Pablo 
Martín Sánchez, despeinado, con 
las manos esposadas aparece en la 
barandilla del segundo piso. Un 
impulso al cüerpo... y éste cae pe-
sadamente sobre el pavimentado. 
Muere instantáneamente, destro-
zado el cráneo. 
No ha salvado la vida; pero se ha 
librado de morir en el patíbulo. El | 
episodio no puede suspender la eje-
cución. El juez militar ordena que 
siga la comitiva y que siga la peno-
sa ejecución. 
Santillán queda en uno de los 
patios custodiado por los soldados. 
Permanece sereno. 
—¿Ha muerto?—pregunta. 
—No, está solo gravemente he-
rido. 
—Ese ha hecho bien. 
No habla más. Con un gesto pide 
un cigarrillo, tuma esperando el 
momento de morir. Sabe que aguar-
da que ejecuten a su compañero. 
Pero ni por un instante pierde la 
firmeza. 
SE CUMPLE LA SENTENCIA 
Mientras tanto, Gil Galaz ha lle-
gado al patio. En él se alza el patí-
bulo. Se le ata a uno de ellos. El 
reo repite tres veces en.yoz alta las 
palabras del capellán de la prisión 
que le auxilia, y a las siete y veinte 
minutos, queda cumplida en él la 
sentenciai terrible. 
En aquel mismo instante, llega a 
la prisión un telegrama de su ma-
dre. £>ice así: 
«Hijo mío: Perdida toda esperan-
za, te ruego te encomiendes a la 
Virgen del Carmen, como yo lo 
hago.» 
GESTO DE HOMBRE 
Retirado el cadáver, se lleva a 
Santillán. Se le ata al patíbulo; pe-
ro antes pide permiso para pronun-
ciar unas palabras. Se le concede y 
dice con voz firme: 
«Para decir al pueblo pamplonés, 
mi reconocimiento por las gestiones 
realizadas para conseguir nuestro 
indulto. Muero víctima de la tira-
nía». Cuando el verdugo Mayoral 
va a colocarle un paño negro que 
le evite el horror de ver los últimos i 
preparativos, lo rechaza, diciendo! 
enérgicamènfè; | 
—No me tapéis la cara. 
Son las siete y cuarénta y siete" 
minutos, y ya han .muerto los tres 
condenados por los sucesos de Ve-
ra de Bidasoa. 
DESPUES DEL CRIMEN 
El pendón negro ondeó en la 
fachada de la cárcel. En modestos 
ataúdes se sacaron los cadáveres 
de los reos ejecutados. El del suici-
da, sé llevó al hospital civil para 
que se le practicara la autopsia. 
La impresión en Pamplona, fué 
terrible. Vivíamos en los tiempos 
ominosos de la baja España, en los 
tiempos de la nefasta dictadura del 
tal Primo. Pero en Pamplona y en 
todo el país vasco, donde las refe-
rencias directas podían transmitirse 
de oído a oído, se sabía perfecta-
mente que los ejecutados eran vic-
timas del capricho de un rey cana-
lla y sinvergüenza. 
7 no era posible que en las altu-
ras del Poder se ignorase todo esto. 
Pero se puede, decir que cada 
pueblo tiene su error judicial. Pero 
este error horrendo sobrepasa, en 
magnitud a todos los conocidos. 
En otros errores, todos estaban 
equivocados. Aquí había más de 
una persona que sabía la verdad. 
En la historia de los crímenes del 
último Borbón, la ejecución délos 
reos del Vera del Bidasoa, es una 
mancha que ha de pasar a la histo-
ria como acusación y símbolo; 
JUSTICIA PEDIMOSI 
¿No cree el Gobierno de la Re-
pública que el pueblo español debe 
saber y conocer la verdad, toda la 
verdad de este y de otros hechos 
trágicos y vergonzosos para que 
pueda enjuiciar justamente a sus 
tiranos? 
¿No cree que también en el ex-
tranjero, debe ser conocida esa ver-
dad para que el nombre de España 
no siga enlodado por los procedi-
mientos condenables del último 
monarca y sus secuaces? 
¿Cuándo se exigen las responsa-
bilidades? 
Esperamos, pues, de los hom-
bres que rigen los destinos de nues-
tra querida España que sabrán es-
clarecer los crímenes de que, por 
capricho del Borbón, fueron vícti-
mas estos tres jóvenes, así como 
también et crimen de los mártires 
de Jaca, Galán y García Hernán-
dez. 
¡Por el honor de Españal 
ANTONIO BARRACHINA. 
Castellón, junio 1933. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oéi~ 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
O -
IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
línea 
» 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0*20 ptas, 
En 2.a y 3.a id 0'15 
Edictos y subastas. . . . . . 0'25 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
T E M A S D E H O Y 
El senfiJo juríJ ico en la revol revolución 
Se pone en conocimiento de todos los señores 
Socios del Centro Republicano Radical Socialista de 
esta capital y correligionarios de la provincia, que 
desde esta fecha, ha quedado instalado este Centro 
en la calle de San Andrés, número 9, 2.° piso, lo que 
comunicamos para los efeclos consiguientes. 
feruel, 12 de Junio de 1933. 
LA JJNTA DIRECTIVA 
U n orden nuevo, creado por 
hombres nuevos, tiene (íue apo-
yarse en una juridicidad excep-
cional. Esto, c(ue es inevitable, 
da a los Estados nacientes apa-
riencia de dictadura y por des-
contado es el aráumento cjue 
esérimen con mayor saña con-
tra él sus enemigos. L a dife-
rencia entre una auténtica dic-
tadura y un Estado nuevo £}ue 
tiene (jue servirse de leyes de 
excepción, es, sin embarcoj bien 
clara. 
L a dictadura no lo es por ¿o-
bernar con leyes anormales, ni 
siquiera porque éstas sean ar-
bitrarias, sino por el becbo de 
que le obliga a ello su situa-
ción inexorable de último acto 
de un régimen. Esto es lo con-
trario del orden nuevo que usa 
el riáor temporalmente, mien-
tras sus propios músculos se 
vigorizan. 
E n los años en que en Espa-
ña kabía dictadura, nosotros 
no nos quejábamos de sus pro-
cedimientos sino de la dictadu-
ra. Cuando yo estaba, enton-
ces, en un calabozo, no sentía 
la arbitrariedad que me kabía 
puesto en tal trance, sino que 
fuera una dictadura de donde 
la arbitrariedad emanaba. 
Hay otra diferencia esencial: 
la dictadura de los dictadores, 
no sólo atropella la juridicidad 
—que Unamuno ka separado 
con tanta perspicacia de la jus-
ticia—sino, además, los dere-
ckos del kombre, incluido el 
solemne y sacrosanto derecko 
a la vida. Varias dictaduras 
europeas actuales testimonian 
esto suficientemente. 
Pasadas las koras sanárien-
tas de la revolución' sometidas 
a la arbitrariedad sin ley de la 
éuerra—koras akorradas, por 
ventura, en la actual renova-
ción española—lo que caracte-
riza el nuevo orden liberal es 
el respeto a la vida, aunque a 
veces tenéa que olvidarse la ju-
ridicidad. 
E n España la juridicidad ka 
tenido que ser forzada, con 
alarma y escándalo de muckos. 
Pero el nuevo Estado ka res-
petado, pensando en el futuro 
y en el Universo, religiosamen-
te, la vida de sus enemiáos. E s -
to es, seguramente, lo cjue más 
ees también los eternos papa-
natas se revuelven, unos llenos 
de extrañeza, otros de rencor; 
«¡Ak! ¿Pero no érais revolucio-
narios?», se oye ántar a dere-
cka y a izquierda. «Lo éramos, 
sí—podrían contestar los nue-
vos kombres ¿é orden—. Para 
no serlo akora lo kemos sido 
antes. Porque lo kemos sido, 
no lo somos ya». 
E l mayor peliéro y la mayor 
torpeza de los que kacen con 
éxito la transformación revo-
lucionaria de un país, de los 
que deskacen la juridicidad es-
porádicamente para, crearla 
otra vez en moldes modernos, 
está en no tener la conciencia 
firme y el orgullo de su nueva 
actuación, que es tanto legíti-
ma por lo mismo que es conse-
cuencia — y en cierto modo 
consecuencia antaéónica — de 
la situación pre revolucionaria. 
E l kombre de las avanzadas. 
Una earía JG f 
nanJo YaUa 
«Señor presideníe del c 
té ejecueivo deí 
pubíicano Radical Soci 
de Valencia 
Mi querido amiáo: Ent \ 
por la prensa de otro in f j j . 
por el cual se me atribUy< 0 
sé qué propósito de f o ^ * 0 
nuevo partido político acau^ 
Hado por el señor Sánchez 
mán, rueéo a usted se sirva \ 
cer conocer a los correliái0'* 
ríos, por medio deia ^ {. 
la mas absoluta inexactitud d 
semejante noticia. 
Comienzo a creer que j¿j 
aléuien interesado en 
tuar mis actos y mis palabrj 
y por ello me importa hace¡ 
constar que yo no respondo di 
más noticias que las que vayftIl 
aproxima a la justicia, aun 
cuando se separe un tanto de la 
juridicidad. 
Está muy bien que la juridi-
cidad ten^a sus sacerdotes, sus-
ceptibles, kipersensibles kasta 
el último extremo, que se opo-
nen a que nadie la profane o la 
toque siquiera. Con escándalo 
de algunos, de casi todos los 
que me oían, ke comparado en 
ciefta ocasión esa juridicidad 
política, las Constituciones, a 
las escupideras, que en realidad 
sirven para que se escupan alre-
dedor de ellas. Lo cual no quie-
re decir, ni mucko menos, que 
no sirven para nada. E n cier-
tos momentos una ley, la más 
justa, es inevitablemente des-
bordada por una realidad y 
una conveniencia superiores 
que se llama la salud pública. 
Uno de los milagros de la 
supresión periódica, aleatoria y 
oportuna de estas inkibicio-
nes legales, es, repitámoslo, la 
aparición súbita de kombres 
inéditos, y no nuevos como 
torpemente se dice. E s a liber-
tad tan peligrosa de adminis-
trar y sustancialmente pasaje-
ra sino ka de ser dañina, pero 
libertad en la plenitud kuma-
na y primitiva de su concepto, 
libertad sobre la misma ley y 
sobre las creencias y prejuicios 
del momento; esa libertad de 
excepción por la calidad y por 
su breve duración, rompe el en-
canto en que estaban sumidos 
tantos kombres durante los 
años de normalidad; kéroes 
disfrazados, como en los cuen-
tos de kadas, de obreros, de 
oficinistas i de profesionales 
vulgares, de soldados, de aris-
tócratas, sin compasión, y de. 
repente los kace aptos para la 
vida pública. 
Y entonces—porque así está! 
dispuesto en el prodigioso me-
canismo de las cosas—estos' 
kombres, en seguida, se encar-
dan ellos mismos de crear un 
orden nuevo, una juridicidad 
nueva, una Constitución ori-
ginal o rekecka con los peda-
zos de la que acaba de destruir-
se. Y con un celo virginal se 
convierten en sus más celosos 
guardianes. E l espíritu conser-
vador, rejuvenecido, se levanta 
sobre el paísturbulento.Enton-
el que ka impulsado la konda 
transformación de su país, no avaladas por mi firma. Lo de. 
puede ser, tras el triunfo, fiel más son ardides en la políticl 
por completo a su pasado. | vieja, cuyo origen sospecho, 
Desgraciado el kombre de ac-. aunque me cueste dolor y re-
ción que no lo comprenda así. pugnancia reconocerlo. 
Desgraciado también el pueblo Durante los últimog meáíg 
que tenga que soportarlo. E n ¡ se ka estado cultivando una 
esto, sólo en esto, consiste el información insidiosa, aupo-
sentido conservador auténtico, niéndome en conversaciones 
es decir, renovador y creador con el señor Lerroux, con quien 
de la obra revolucionaria. no ke kablado desde el mititt 
De aqui en que no ka sido 
ningún prokombre conserva-
dor, sino precisamente un re-
volucionario, el que ka dicko 
palabras tan conservadoras co-
mo estas de Proudkon: «La fi-
delidad al pasado, cuando el 
cambio se ka kecko, es una 
traición al presente». 
Nosotros añadiríamosry una 
barrera infranqueable para el 
porvenir. 
GREGORIO MARAÑÓN 
De^ i n t e r é s 
LAS CARNES 7 SUS PRECIOS 
La Comisión de Abastos ha lija-
do los siguientes precios regulado-
res de carnes para reses lanares: 
Caineio y coidero: I.0 clase.— 
Chuletas, kilogramo, 4^0 pesetas. 
'2.a clase.—Pierna y espalda, 3'60 
pesetas. 
3.a dase.—Falda, cuello, punta 
de pecho, jamón, 3'00 pesetas. 
Carne de 1.a, 2.° y 3.a mezclada, 
3'60 pesetas. 
Oveja: Carne en general, mez-
clada, a 3'40 pesetas el kilogramo. 
Un cordero entero, a razón de 
3'25 pesetas el kilogramo. 
Un cabrito entero, a razón de 
3/75 pesetas. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Lea V. Reoiímici 
celebrado en la Plaza de Toroj 
de Valencia, varios meses an-
tes de implantarse la Repúbli-
ca. Akora afirmo que conçl 
señor Sánckez Román no ten-
go otro trato que el superficial 
de alguna que otra conversa-
ción en los pasillos de la Cá-
mara, la última kace más de 
un mes, sin que jamás haya-
mos kablado de nada c(ue con-
cierna a la formación de una 
nueva fuerza política. 
Siendo éstos y no otrosíes 
keckos, sólo me queda protes-
tar del modo más ene'ráico con-
tra este sistema de información 
falsa y tendenciosa, cuyo pro-
pósito, por parecerme despre-
ciable, no quiero siquiera pa-
rarme a suponer. 
Con afectuoso abrazo le sa' 
luda suyo afectísimo amiáóy 
correligionario, Fernando V*-
lera.» 
(De «Bl Mercantil Valenciano» 
Partido R e p i l M umiMMi 
A V I S O A L O S CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que Pueden.\!' 
cer sus pedidos al 
nistrador del Comité Pr0' 
víncialdonMarianoAguas. 
El precio de cada un" 
íes de cincuenta céntimos-
Peda' 
